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RECLUTAMIENTO
Núm. 9.985
Circular. Excmo. Sr. : Se ha re
suelto que el personal que a conti_
-nuación se relaciona, continúe ejer_
deudo el cometido que actualmente
desempeña, dependiente de la Subse_
cretaría de Armamento, considerán_
(lose movilizado a mis órdenes y de
biendo incorporarse al C, R. I. M.
núm. 16 tan pronto cese la circuns
tancia que obliga a su actual movi_
ización :
Del reemplazo 1926
Emilio Gómez García.
Alfredo Laucerica Arroyo.
Alfredo Ortiz Bertuzzi.
Lorenzo Sanz Fábregas.
Del reemplazo 1925
Antonio Soler Tozal.
Fernando Ruiz Fernández.
julio Antonio Bengoechea.
Angel Sió Barreiro.
Lo ccmunico a V. E para su CO
-nocitniento y cumplimiento. Barce_
lona, 6 de junio de 1938.
:Seí. „r...
NEGRÍN
"SECCION DE PYRSONÁ.L
AGREGADOS
Núm. 9.986
Circular. Excito. Sr. : He tenido
bien disponer que el teniente de
CABALLERIA, en campaña, D. En
ligue B-)sch Vidal, del Ejército del
-Este, pase a la Dirección General de
Carabineros, en concepto de agrega
do.
Lo comunico a V. E. para su co
11
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nocimiento y cumplimento. 13arce
1)na, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ANTIGUEDAD
Núm. 9.987
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabine de Información y C-Y-itr,i
la ciasAieación del coronel de AR
A,LERIA don Rafael Sierra. Molla,
disponible forzoso en esta plaza, por
este Ministerio se ha resuelto que la
relación inserta a continuación de la
orden circular de 25 de marzo de
1937 (D. O. núm. 76, pág. 885, co
lumna tercera), se entienda rectifi
cada, por lo que al mismo se refie
re, en el sentido de que la antigüe
dad que en su empleo le corresponde
es la de 19 de julio de 1936 y efectos
administrativos a partir de primero
de octubre siguiente, por serle de
aplicación la orden circular de 20
,de octubre citado (D. O. núm. 215,
página 145, columna primera), con
arreglo a su actual clasificación de
Control.
Lo comuntoo a"7. 7,1. para su co
nocimiento y cmnplimiento. Barc-elo
na, 1 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.988
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que la ri-1,1u
ción inserta a continuación de la or
den circular de 4 de marzo de 1937
(D. O. núm. 108, pág. 261, columna
segunda), por la que se otorga el
empleo de sargento, per necesida
des del servicio, al cabo de CABA
LLERIA don Faustino Alcaide Rodrí
guez, actualmente con destino en el
Grupo de Escuadrones del IX Cuer
po de Ejército, se entienda rectifi
cada, por lo que al mismo se refie
re, en el sentida de que la antigüe
dad que al mencionado sargen
to le corresponde es la de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguien
te, por serle de aplicación las órde
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre del mismo año
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244 y
396, columnas limera y segunda,
respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 9.989
CirCiaar. EXCMO. Sr.: Para cum_•
pl'iniento de lo dispuesto en la or
den circular nún-i 9.379, de 28 de
mayo pasado (D. 0. núm. 131), y en
uso- de las :tribuciones que me es.
tán conferidas, por decret•-) de 13 de
octubre de 1936 (D O. 210), he re
suelto conceder el ascenso al empleo
superior inmediato, en sus respecti
vas Escalas, a los capitanes prefesio
nales. en carnp5ña y equiparados del
CUERPO DE TREN que figumn. en
la siguiente relación, cine empieza
con D. Miguel Sánchez Ca1at2yud
term'ria con D. Antonio Rodríguez
González, los cuales disfrutarán: en
su nuevo emple-) la antigüedad de
28 de mayo pasado y efectos admi_
nistntiycs a partir del día primero
del actual.
Lo comunico a V. E. rara su
nocimient.-.) y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUI? SE CITA
Capitanes pro.fesion-ales
D. Miguel Sánchez Calatayud
D. ,Sant:ago Martín Gómez
D. Fermín Vegara Peñas
D. Salvador Bel Subirats
D. Jesús AmoróS Torrevadella
D. Federico Boll() Martínez
D. Enrique Tejada Rodríguez
D. Benigno Peláez Pedroso
D. Abel.ardo Villcna Criado
Eleuterio Vaklemoro Gutiérrez
D. j ),sé María Ab& Pelegrí
D. Cipriano Astudillo Pescador
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Franc'sco Ruiz Salinero
Juan Cuenca Navarro
Carmelo Pérez Aguirre
Gregorio Martín "Manzanero
Francisco Naranjo Espinar
Francisco Rcsal.es Medina
Pedro Garrido Hernández
Miguel Salas López
Manuel Pazos Buigas
Fidel Hoyos Gascón.
Andrés VillueneLs Lloveras
Capitanes en can:paña
Jasé Gómez Brufal
Juan Schira.
Miguel Luna RosalesAn't-Inio Casas Barrcs
Ricardo V:cen Carbonell
Miguel Pons Rojo
Capitanes equiparados
D. Franciscg García Martín
D. Jcsé Vitales Cistán
D. Manuel León Notario
D Faustino Gazpio SarrielD.. Antonio Muñoz Díaz
D. Isabel() Barrioped.ro Peña
D. Dionisio García Hernández
D. Jcsé Barba Marín
D Fernando Alcalá Balzgr,uer
D. Angel Serrano San Valentín
D. Fernando Martín López
D. Matías Hernández Serrano
D. Pedro Santos Troya.
D. Antonio Rodríguez González
Barcelona, 6 de junio de i93S.—
A. Cordón.
Núm. 9.990
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y en uso de las
atribuciones que .me están conferi
das, he resuelto conceder el empleo
de capitán, al teniente de CABALLE
RIA don Manuel Pastrana Fret, del
Regimiento de Caballería núm. 3, en
cuyo empleo disfrutará la antigüe
dad de primero de mayo de1937, sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.991
CircuTar. Excmo. Sr.: Para cum_
pli'mierito de lo dispuesto en la or
cl:n circular 111'1111 9.379, de 28 de
mayo pasado (D. O. núm. 131), y en
uso de 1:Ps Itribuciones que me es_
tán conferidas por decreto de 7 de
ag-)sto de 1936 (D. O. 11111•11. 172), he
-resuelto conceder el ascenso al em
pleo superior in-mediato, en sus res
ectivas Escalas, a los tenientes pro_
fesionFles. en campaña v equipara_
dcs del CUERPO DE TREN que fi
guran en la sg-uiente relación:, Que
empieza con D. Francisco Ju_her Ba
rrio y termina con D. Juan Serrano
Correa, •las cuales disfrutarán en su
nuevo empleo :a antigüedad de 28 de
mayo pasado v efectus administrati_
ITOS a partir del primero del -actual.
Lo ccmunico a V. F. rara c:u
nocimiento y cumplimiento. Barce_lena, 6 de junio de 1938.
Señor...
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A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
TL n:ciltes profesionales
Francisc-) Juher Barrio
Gabriel Tug-ores Comilla
Caros Buforn Díaz
Juan Manuel Mediante.
Blas Pbrea," Raleó
Luis Manc--1 Alvarez
Santes W_ fuente López -
1Mari2..no Mansilla _Sánchez
EuEquiano Ojeda López
Tenientes en campaña
Francisco Mora Díaz
Juan Catal:na Lamrrca
Alfred Lafuente Enguita
;fosé Herrera. Crespo
Torib'g Fp.ruiluz Escobedo
Robertn Ruiz de •M Torre
Gabriel Tomás Chávez
Emilio Ruiz Caraza
Pedr-1 Fernández Muñoz
Amador Hernández Sánchez
Fernando Gastán Martín
Alfredo Gil del Moral -
Miguel Vert Martí
José Morrales San Miguel
1119rtuel Mingerauz Cid
Casimir° Fernández Prieto
Cecilio M'gnel Jiménez Santos
Amador Gómez López
Tsé Yllán Arouero
Manuel Salas García
Rafael Pardo Cuéllar
Manuel Méndez Soto
José Fzjarclo Romero
Eduardo Gorción Gómez
Ioaquín Mirabet Míngruez
Bernardo Ferrer Valls
Francisco Aznar Ayeart
Vicente Quiles Martínez
Gregorio Esteban Gómez
MP.nuel Rodríguez Fin
Santos Rodríguez Almenzr
José Esteban López
Jesús Marcos Hernández
Manuel
, Villa Sáez
.Tuan Romero Bordillo
Cobos
Mariang Pa:z.zZi G)nzález
Equiparados
ID. M2rno Balseiro Sant's
D Salvid-vr Solsona Gua'.
D. Víctor Trapote Matéu
DTcsé Filió Sarrato
. •
D. Fern2ndo Barba García
D. Angel •essia Pérez
D. Doming-o Brefie Sánchez
D. Dsé Marte! Lloret
D. Francisco Planas Felkip
D. José Munera Ruiz
D. José Sierra Sánchez
ID. Angel Mariscal Gonzalo
D. Asnselmo López Marqués
D. Bernabé Bernavet Dorreg-o
D. José M. Gómez del Morral
D. Juan Serrano Correa
Barcelona, 6 de jut:i,- de 2-779
A. C-r. 164.
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Núm. 9.992
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en lasórdenes circulares de 15 y 21 deEeptiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 19O, págs. 348 y 396,columnas primera y segunda, respectivamente), por este Ministerio
se ha resuelto conceder al alférezde ARTILLERIA don Jesús González Fernández, con destino en elregimiento de Montaña núm. 1, elascenso automático a teniente de
su Arma, en el que disfrutará laantigüedad de 19 de julio del mis
mo ario y efectos administrativosa partir de primero de septiembrecitado, por haber quedado bienprobada su adhesión y fidelidad alRégimen.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento y curnpiirniento. Barcelona, 31 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
.Núm. 9.993
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la ordencircular de 11 de octubre de 193a(D. O. núm. 208, pág. 90, columna
segunda), por este Ministerio se haresuelto conceder al alférez de ARTILLERIA don José López López, condestino en el Colegio de Huérfanosdel Arma, el ascenso automático arempleo de teniente, en el que disfrutará la antigüedad de primero de octubre citado y efectos administrati
vos a partir de primero de noviem1)re siguiente por su fidelidad y servicios Tu' :lados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 3 de junio de 1938.
Sehor...
P.
A. CORDÓN
Núm. 9.994
Cirzular. Excmo., Sr.: He resuelto
conceder el empleo de teniente de
c. mpiemento de ARTILLERIA, al
alférez de .dicha Escala clon AntonioHurtado de la Ribe, del Ejércit6 del
Este, por estar prestando servicio en
activo, hallarse' bien clasificado yserle de aplicación el decreto de 16'
de febrero de 1937 (I). O. núm. 42.
página 511), debiendo disfrutar en er
que se le confiere la antigüedad de
25 de septiembre .último y efectosadministrativos del corriente mes,continuando en su actual destino.
o romunicc a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de junio .de 1938.
P. D.,
A. Connóm
D. 0. NUM. "40 JUEVES 9 DE JUNIO S61
Núm. 9.995
Cir'cular. Excmo. Sr. : He resuelto
coneí-clei el empleo de teniente de
DI. mento de ARTILLERI A, al
alférez de dicha Escala don José
Cardona Mercadal, del, regimiente
de Costa núm. 4, por estar prestan
do servicio en activo, hallarse bien
clasificado y serle de aplicación el
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, pág. 511), debiendo
disfrutar en el qu-e se le confiere, la
antigüedad de 25 de septiembre últi
mo y efectos actmli lEtrativosa 1..arth
de corriente 4. -1 su
etual destino
Lo cc.n. unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 4 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.996
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre de 1936
(D. O. núms. 174 y 190, páginas
244 y 396, columnas primera y se
gunda, respectivamente), por este
Ministerio se ha resuelto conceder
al sargento de ARTILLERIA don
Ildefonso Mezquita Pesquero, con
destino en el regimiento ligero nú
mero 6, el ascenso automático al
empleo de brigada de su Arma, en
el que disfrutará la antigüedad de
19 de julio del mismo ario y efec
tos administrativos a partir de
primero de agosto citado, por ha
ber. quedado bien probada su ad
hesión y fidelidad al Régimen. Al
propio tiempo, y toda vez que por
la de 5 de diciembre siguiente
(D. O. núm. 259, pág. 449, co
lumna primera), fueron suprimi
das las categorías de brigada y al
férez, se le otorga también el de
teniente, con antigüedad de prime
ro de diciembre indicado y efec
tos administrativos desde primero
de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para« su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.997
Circular. Excmo. Sr.: Para
cumplimiento de lo dispuesto en
la orden circular núm. 9.379, de
28 de mayo pasado (D. O. núme
ro 131), y en uso de las atribucio
nes que me están conferidas por
decreto de 7 de agosto de 1936
(D. O. núm. 172), he resuelto con
ceder el ascenso al empleo supe
rior inmediato en sus respectivas
Escalas, a los sargentos en cam
paña y equiparados del CUERPO
DE TREN, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Angel Alonso García y termina
con D.. Antonio Castro Francés,
los cuales disfrutarán en su nue
vo empleo la antigüedad de 28 de
mayo pasado y efectos adminis
trativos a partir de primero del
actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. f).,
A. CORDÓN
Ser] (.)1
RELAC.AN QUE SE CITA
Sargentos en campaña
Angel Alonso García.
Manuel Ramírez Cruz.
Mariano Benito Palomar.
Ignacio Benzal García.
José Pérez Hernández.
Celestino Terán Ruiz.
José Ruiz Pomar.
Félix Ortega Postigo.
Leopoldo Gómez López.
Gabriel García Macarro.
Nicolás López Chica.
Pio Argenta Rincón.
Moisés Díaz Cardil.
Samuel Sáez Estecha.
Olayo Rosa Gómez.
Antonio Rodríguez Aparicio.
Enrique Sánchez Miguel.
Mariano Muñoz Capa.
Francisco Morujo Muñoz.
Manuel Ferruz Martínez.
Francisco Muñoz Iiquierdo.
Demetrio de la Traba Moreno.
Gerardo Ubago Moya.
Agustín Díaz Martín.
Francisco López Alfaro.
José Elorrio Hernández.
José Plaza Bermejo.
Luis González Martínez.
Pablo Torbardo Blanco.
Tomás Torres Gutiérrez.
Silvestre López González.
Fernando Altuna Zamacola.
Germán Moreno Cordeles.
Manuel Sastre Sutil.
Pedro Triejar Remendo.
Ginés Socoli Osete.
Emilio Abad Plaza.
.Raúl Guerro Larra.
José García Prada.
Enrique Sánchez Miguel.
Luis Humanes Muñoz.
Mariano González Mallol.
Manuel Macías Carreras.
Manuel Díaz Domínguez.
Luis Barco Vizcaíno.
Rafael Capaceta Ortega.
José Fernández Mota.
Venancio García Vozmediano.
José Manzano Cristóbal.
Macario Montes González.
Hipólito González Martínez.
Luis Fernández Villarrubia.
Lázaro Manuel Orgaz.
César de Ancos Rodríguez.
Olegario Alvarez Neira.
Adolfo Rodríguez Martínez.
Miguel Moya Izquierdo.
Rogelio Rodríguez Maroto.
José Gayos° Langarena.
.Tesiís Pizgrro Gnrcía.
Antonio Oyarvide Aguirre.
Ruperto Aguado Delgado.
José Ballesteros Lucía.
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Angel Rossón Rubio.
Andrés Francisco Cuesta.
Eugenio Domínguez Lara.
Pedro Castro López.
Emilio Sáenz' Martínez.
Vicente Bellod Lloréns.
Antonio Rodríguez Aparicio.
Equiparados
D. Antonio González del Valle.
D. Elíseo Iglesias Gómez.
D. Enrique Pereira Valentí.
D. Francisco Gómez Bravo.
D. Manuel Barroso García.
D. Manuel Paredes Gómez.
D. José Ros Tarrascón.
D. Juan A. Toledo Belbel.
D. Sebastián García Giménez.
D. Tomás Távila Lázaro.
D. Urbano Arrieta Viguri.
D. Vicente Bellod Lloréns.
D. Francisco Ma cías del Campo.
D. Santos Sanz Sanz.
D. Fernando Bocanegra Moral.
D. Benito Guerra Abad.
D. Julián Palencia Pérez.
D.iToaquín García Rubio.
D. José García Funes.
D. Manuel Fortes Taboada.
D. Felipe Clemente Aguilar.
D. Angel Velarde Martín.
D. Ramón Casaivana Amillach.
D. Enrique Galiano García.
D. Antonio Gova Gray.
D. José Roig Juncosa.
D. José Coretje Ramírez.
D. Vicente Fernández Doménech.
D. Antonio Forcano Cebolleda.
D. Delfín de la Torre.
D. Juan Vallvé Gasto.
D. Daniel Estruch Royo.
D. Antonio Fauré Palomes.
D. Elías Castells Parera.
D. Antonio Croells Vives.
D. Ca,simiro Martín Redes.
D. Manuel Rovira Taulet.
D. Federico Domínguez Comabe.
D. José Sampedro Ortega.
Ti Juan Navarra García.
D. Lorenzo Parera Marco.
D. Isidro Badía Carreras.
D. Ramón Casas Espinet.
D. Vicente Badalona Ríus.
D. Francisco Camps Mont.
D. Víctor Rodríguez Villanu.
D. Pedro Villanueva Pastot.
T-). Teodoro López Bornau.
D. Anton'o Martínez Martínez.
D. Juan Ballart Corbella.
D. José Gomis Gómez.
D. Juan Sabat Ullastres.
D. Eudaldo Camps Puigdollers.
D. Eduardo Rodón Ma:rtorell.
D. Jacinto Forcadell Jornet.
D. Manuel Juesas Ara.
D. Rafael Mira Goñi.
D. Agapito Sánchez Corcoles.
T"). Sebastián Obiols Gisgert.
D. Mariano Gómez García.
U. Palrniro Sánchez Berenguer.n. Juan Deu I Tbiergo.
n. .Tuan S:Sez Soriano.
D. Pablo Benaiges Eauisoin.
D. Jaime Piera Bor11.--
D. Antonio Castro Francés.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 9.998
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conceder la asimilación
de teniente por el tiempo de du
ración de la actual campaila, al
auxiliar facultativo D. Antonio
Sánchez Galindo, pasando desti
nado al Batallón de Obras- For
tificación núm. 39, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de mayo de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
SI.A Ir.
Núm. 9.999
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conceder la asimilación
de sargento por el tiempo de du
ración de la actual campaf:a, al.
personal civil que figura en !a si
guiente relación, que pri.ncit,la con
D. Rafael Guzmán Salas y termi
na con D. Salvador Parramón Bas
sas, por hallarse comprendido en
la orden circular núm. 6.769, de
24 de abril pasado (D. O. m'une
ro 98 ), pasando destinados a las
Unidades que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de mayo de 1S.
P. D.,
A. CoRr)(5N
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Obras u Fortifica
ción núm. 18
D. Rafael Guzmán Salas.
D. Alejandro Fernández Alcázar.
D. José Verdugo Martí.
Al Batallón de Obras ti Fortifica
ción núm. 38
D. Alfonso Hernández García.
D. Salvador Parramón Bassas.
Barcelona, 31 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.000
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien conceder la asimilación
de sargento por el tiempo de du
ración de la actual campaña, a
los encargados de obras D. Isidro
Anglada Vázquez y D. Julián Oli
va de Castro, por hallarse com
prendidos en la orden circular nú
mero 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. 98), pasando destina
dos a la compañía de Carreteras
número 14, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
JUEVES 9 DE JUNIO
BAJAS
D. O. NUM. 14n
Núm. 10.001
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo que determina el artí
culo 13 del decreto de 12 de agosto
de 1937 ((Gaceta» núm. 225), he resuel
to que el mayor de CABALLERIA,
don Miguel Torrandell Forment, in
gresado en el Cuerpo de Seguridad
por orden circular de 6 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 130), confirmado
por las de 13 de noviembre de 1936
(D. O. núm. 239) y la de 30 de mayo
de 1937 (D. O. núm. 131), cause ba
ja definitiva en el Arma de proce
dencia por fin del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S ñor
Núm. 10.002
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo que determina el articu
lo 13 del decreto de 12 de agosto de
1937 («Gaceta» núm. 225), he resuel
to que el mayor de CABALLERIA,
don Ventura Riese° González. ingre
sado en el Cuerpo de Seguridad por
orden circular de 10 -"ele octubre de
1936 (D. O. núm. 134), confirmado
por las órdenes circulares de 28 de
enero y 16 de junio de 1937 (D. O. nú
meros 26 y 146), cause baja definiti
va en el Arma de procedencia, por
fin de este mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CARTERA MILITAR DE
IDENTIDAD
Núm. 10.003
Circular. Excmo. Sr.: Como
consecuencia de lo dispuesto por
orden circular de 26 de diciembre
último (D. O. núm. 312, pág. 644,
columna primera), he tenido a bien
disponer lo siguiente :
1.0 La expedición de la carte
ra militar de identidad se hará
por la Subsecretaría del Ejército
de Tierra.
2.° La petición de dicho docu
mento se hará oficialmente por los
respectivos jefes superiores donde
sirvan los interesados, indicando
en la petición, con absoluta clari
dad, el nombre y dos apellidos de
los mismos; el Arma o Cuerpo y
Escala a que pertenecen, fecha
de la orden y DIARIO OFICIAL por
la que se les concede el empleo o
se les confirme en éste, y si son
de la Escala profesional, el núme
ro de la cartera que poseen, sin
cuyos requisitos no se expedirá
ninguna cartera.
3•" En el escrito de petición se
indicará la cantidad que se remi
te y si ésta se hace por giro pos
tal, el número del giro, que será
necesariamente consignado al je
fe de la Sección de Personal (Ne
gociado de Carteras), no hacién
dose cargo de cantidad alguna que
se consigne en forma distinto, a lo
que queda expresado.
4." Las peticiones que no re
unan las condiciones que en esta
orden se establecen, se considera
rán como no recibidas, quedando
derogadas las disposiciones ante
riormente dictadas en lo que se
opongan a lo dispuesto en la pre
sente orden, a la que se dará exac
to cumplimiento en todas sus par
tes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ceolna, 4 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 10.004
Circular. Excmo, Sr.: He teni
do a bien disponer que los dos te
nientes coroneles, trece mayores y
dos capitanes de Infantería de
MILICIAS, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el teniente coronel D. Enrique
Líster Forján y termina con el
capitán D. Manuel Torrealba May
dagán, pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. Enrique Líster Forján, a las
órdenes del Comandante de la
Agrupación Autónoma del Ebro.
D. Manuel Tagüeña Lacorte, íd.
Mayores
D. Inocencio Fernandes, de la 65
división, a las órdenes del Coman
te del Grupo de Ejércitos.
D. Francisco Jimenes Durán, de
la 12 división, a las órdenes del
Comandante del Grupo de Ejérci
tos.
D. Liberino González González,
de la 35 Brigada Mixta, a las ór
denes del Comandante del Ejérci
to del Centro.
D. Angel Rillo Ruiz, a las ór
denes del Comandante del Ejérci
to del Centro.
D. Rafael Calzada Ferrer, ídem.
D. Pedro Rioyo Díaz, a las ór
denes del Comandante del Ejérci
to de Andalucía.
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D. Domingo Belmonte Claves, a
las órdenes del Comandante del
Ejército del Este.
D. Juan José Fernández Mena
za, ídem.
D. Pedro Ferrando Salvá, ídem.
D. Esteban Cabezas Morente, a
las órdenes del Comandante de la
Agrupación Autónoma del Ebro.
D. Joaquín Rodríguez López, íd.
D. Arturo Zanoni Bunitto, id.
D. Severiano Aparicio Payo, íd.
Capitanes
D. Antonio Montabat Chinchilla,
a las órdenes del Comandante del
Ejército de Levante.
D. Manuel Torrealba Maydagán,
a las órdenes del Comandante del
Ejército del Centro.
Barceolna, 5 de junio de 1938.
A. Cordón,
Núm. 10.005
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
nal del Arma de INGENIEROS,
que figura en la siguiente rela
ción, que principia con el teniente
coronel de dicha Arma D. Rafael
Sabio Dutoit y termina con el te
niente de la misma D. Ernesto Rá
fales Lamarca, cesen en sus ac
tuales destinos y pasen destinados
a las órdenes de los jefes de Ejér
cito que también se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
Señor.
E ACIÓN «E SE CITA
Tenientes coroneles
D. Rafael Sabio Dutoit, a las
órdenes del General jefe del Gru
po de Ejércitos.
D. José Sánchez Rodríguez, a
las órdenes del jefe de la Agru
pación Autónoma del Ebro.
Mayor asimilado
D. Pedro Escribano Sancha, a
las órdenes del General jefe del
Ejército de Levante.
Capitanes
D. Adolfo Sánchez Gómez, a las
órdenes del jefe del Ejército de
Maniobra.
D. Nicolás Murciano Alhandoz,
a las órdenes del jefe del Ejérci
to del Centro. ,
D. Geranio Navarro Gijón, a lasórdenes del General jefe del Gru
po de Ejércitos.
D. Jaime López Yeste, a las ór
denes del jefe de la Agrupación.Autónoma del Ebro.
Tenientes
D. Antonio Blanco Cebrián, alas órdenes del jefe del Ejércitodel Este.
D. Ernesto Ráfales Lamarca, alas órdenes del jefe l Ejércitodel Este.
Barcelona, 5 de junio de 1938,.A. Cordón.
. Núm. 10.006
Circular. Excmo. Sr.: lie re
suelto que el teniente coronel mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR don Jerónimo For t ez a
Martín, cese en la situación de
disponible gubernativo en la Co
mandancia Militar de Valencia, en
la que se encuentra, según orden
circular de 23 de agosto último
(D. O. núm. 205, pág. 472, colum
na primera), y pase destinado al
Tribunal Médico Militar Perma
nente de Albacete, como presiden
te del mismo.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de junio de 1938.
1-)•
A. CoRtr5N
Núm. 10.007
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coronel mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR don Rafael Ramírez Rivas,
cese corno presidente del Tribunal
Médico Militar Permanente de Al
bacete, y pase destinado a las ór
denes del jefe del Ejército de An
dalucía, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 10.008
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conferir el mando del
Batallón de Retaguardia núm. 8,
al mayor de MILICIAS, de Infan
tería, D. Julián Pérez Marín, al
que se incorporará con urgencia,
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. 1).,
A. Coi: nóN.
Señor...
Núm. 10.009
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los jefes de Intenden
cia que a continuación se rela
cionan, pasen a cubrir los desti
nos que a continuación se indi
can.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
v. p.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Rafael de la Fuente Patiño,
de habilitado del Material de esta
Subsecretaría, a las órdenes del
Comandante del Ejército del Es
te.
D. Luis Muñoz Muñoz, de la In
tendencia Central Militar, a las
órdenes del General comandante
del Grupo de Ejércitos.
D. César de la Peña Marazuela,
de la Intendencia Central Militar,
a las órdenes del General 'coman
dante del Grupo de Ejércitos.
D. Esteban Fúster Ventura, as
cendido, de jefe del C. O. P. T. I.
núm. 2, al mismo (confirmación).
mero 2, al mismo (confirmación).
Barcelona, 5 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.010
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INTENDENCIA en campaña,
procedente de Milicias, D. Angel
Pérez García, pase destinado al
Cuadro Eventual de la Agrupa
ción Autónoma del Ebro, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.011
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor
de MILICIAS de Intendencia don
Francisco Cantos Abad, pase des
tinado al Cuadro Eventual de la
Agrupación Autónoma del Ebro,
incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos
a partir, de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
p. n.,
A. CORDÓN
Núm. 10.012
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de MILICIAS de Intendencia don
Francisco Altuna Izaguirre, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Maniobra, incorporán
dose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual. •
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDe N
sf
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Núm. 10.013
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Pedro Blanco Cañedo, de a las
-órdenes del Director del Hospital
Militar base de la Comandancia
Militar de la Demarcación de Ca
luña, pase destinado al Hospital
Militar base de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.014
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los quinientos siete capitanes de
INFANTERIA profesionales, ascen
didos a este empleo por orden circu
lar número 9.594 (D. O. núm. 134)
que filruran en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco Ara
bid -Insa y termina con D. Arsenio
Raya Guerrero, pasen a servir los
destinos que se indican a los que se
incorpnrarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN _QUE SE CITA
Al Cuadró Eventual del Ejército del
Centro
D. Francisco Arabid
D. José García Rodríguez (1.°).
D. José Bonilla Tena.
D. Pedro García Mero'ño.
D. Tomás Martínez Viain.
D. Antonio López Martín.
D. Federico Cenzano Cubillaá.
D. Francisco Ramos Coca.
D. Jesús Mur Bardaji.
D. Agustín Ara Pellicer.
D. Abelardo Borja Bravo.
D. Justo Montero Fernández.
D. Pedro Baus Mayol.
D. Eduardo García Doncel Lozano.
D. Antonio Fernández Serrano.
D. Fermín Prádenas Nieto.
D. Ambrosio Castillo Alcubierre.
D. Manuel Sánchez Aroca.
D. Benigno Gorostiza Alfaro.
D. Síro Gallardo Chillarón.
D. Antonio Ballester Ramos.
D. Jesús Jaime Alhambra.
D. Santiago Villalonga Altavilla.
D. José Orea Santamaría.
D. Teodoro Domínguez González.
'D. Aurelio Lozano Martín.
D. Julián Costell Salido.
D. Mariano Mondéiar Rodrigo.
D. Antonio Montaña Orduña.
D. Manuel Martos Quijana.
D. Baldomero Betés Catarecha.
D. Miguel Gómez Moreno.
D. Carlos Vilaplana Scotto.
D. Esteban Lucas Mirasol.
D. Conrado Clavo Martínez.
D. Luis Soria Marcos.
D. Félix Bachiller Albendea.
D. Juan Fernández Viles.
D. Antonio Simón Gallego.
D. Ricardo Romero Alufre.
D. Manuel Vázquez Nachez.
D. Jesús Velasco Gómez.
D. Miguel Ferrando Adell.
D. Cándido Sánchez Risquet.
D. Luis Rodríguez Vicente.
D. José Díaz Busto.
D. Juan Rodríguez Martínez.
D. Isidro Cuesta Esteban.
D. Juan Pérez Delgado.
D. Leandro Otero Eneiso.
D. Mariano Vázquez Gómez.
P. Gabriel Fresneda Martínez.
D. Tomás Blasco Payá.
D. Antonio Pérez Gómez.
D. José Chacón Millán.
D. Miguel González Echevarría.
D. Antonio Herrarte Jimeno.
D. Francisco Clapés Clapés:
D. Miguel Asensio Usón.
T). Raimundo García Rodríguez.
D. José Riando, Pardo.
D. Manuel Fabregat Moya.
D Francisco García Tocino.
D. Angel Padilla Carrillo.
D. Vicente Ceballos Ruiz.
D. Gabriel Lara Guerrero.
D. José Ruiz Salvador.
D. Indalecio Alvarez Santos.
D. José Rodríguez Martínez (2.0).
Severino Quesada Castellano.
Luis Ruiz González.
rinnisio Pinto Gallego.
Rute González.
TIlk_fif\nien Moreno González.
Rnitngs- vaquerizo Lázaro.
clriqtóbal Santaforfa Escalada.
Pqfnel Terrones Bravo.
D. Argrniel •recn Barrera.
fl Sn-ntiar-o Pcdroso Díaz.
D. Pacrnal moreno Ferná-ndez.
-n. Valnro Valencia.
1) Eiit;ni"inn Vn7no-a Jiménez.
Sohngti4n Virn García.
Al Cuadro EvPntl:al del Ejer.r.citn de
Levante
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
T).
T).
D.
Joaquín Pérez Martín.
Luis Martínez Pérez.
Antr;nio Balas Lizárraga.
Jesils Salas T;-r-lq.
Jogé Balas López.
Hin<Slito
Mariano Sanchis Soriano.
Eduardo Grau Estiarte.
Juan Ferrer Roig.
Juan Vich Riera.
Lorenzo Miró Miró.
Friioue Condes García.
31 Macías López.
Eugenio Gómez Cambronero.
Máximo Lamas Lucero.
Ricardo Juan Bellver.
Celso de la Torre García.
José García Gandía.
Joaquín López Diodatti
José Gurruclarri Mendivil.
Emiliano Cabanillas Martín.
Vicente Serna Cantó.
Antonio González Fernández.
Carmelo López Játiva.
Luis Pau Salazar.
José Soler Badenes.
Manuel Hernández González.
Joaquín Ortiz Llopis.
Higinio Moreno González.
Enrique Ibars Cama Camarena.
Vicente Jimeno Macián.
Bienvenido Puente San Vicente.
Jacinto Blarte Urja.
Manuel Sanz Quijeiro.
José García Molina (2.°).
Antonio Ruiz Calderón.
Elíseo Vidal Gallego.
Hilario Guijarro Gascueña.
Julián Orduña Fabós.
José Bergua Ibáñez.
Lorenzo Núñez García.
José Hoyos Carneado.
Fernando Santacruz Pellín.
José Garrido Riero.
José Vftquez Campoy.
Rafael Morán Vidal.
Miguel Escobar del Valle.
Francisco Alfaraz Pierna.
Jerónimo Mañas Mínguez.
Juan Carrasco Genjor.
Eulogio Martínez Fernández.
José Martínez Rodríguez (1.0).
Agustín Voltés Bethencourt.
Pascual Pérez García.
Bartolomé Tur Arabi.
José Montero Orellá.
Emilio Baglietto Sambucety.
Ginés Sanz Ballesta.
•
Francisco Aleixandre Roig.
Manuel Jiménez, Pérez.
Angel Conejo Avila.
Antonio Ramírez Olivares.
José Mateo Ruiz.
Francisco Gómez Millán.
Francisco Baldellón Cubero.
David García Sánchez.
Servando Delgado Sanz.
Francisco Godoy Bachiller.
Francisco Berenguer Antón.
Juan Salguero Eusebio.
José Trabadela Mayans.
S'otero Frejo Gómez.
Luis Márquez Caparrós.
Antonio, Lucas Ruiz.
Zacarías Jiménez Fernández.
Albinó Rama Milán.
Ricardo Martínez Sánchez.
Ramón Torreg.rosa García.
José Millán Gallego.
Pablo Sánchez López.
Jesús Martínez Martínez.
Eusebi-o Ferriz Murcianó.
Ernesto Tonda Chargues.
Juan Moy‘ano Platero.
Gratinian.o Pérez Ramos.
Daniel Cham6rro Rubio.
Antonio Escolano Bardaji.
Pedro Gálvez Campos.
Antonio Granero Cabezas.
Juan. Martínez Rubio.
Benjamín- Miguel Martínez.
Eduardo Olalla Gil.
Julio Pérez Gonzalo.
• Ramiro Albambra.
Jesús Ribas Cacicedo.
Juan Rivera Núñez.
,Tosé Sánchez 'Paredes.
Alfredo Bietemharder Sieber.
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Al Cuadro Eventual del Ejército
Extremadura
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
T).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
n.
Ti.
D.
D.
Ti.
D.
Pedro González Quintana.
Justino Rodríguez Jiménez.
Teodoro García Felip.
Diego Ortega García.
José Fernández Zamorano.
Joaquín Sancho Trujillo.
Angel Calvo Montuenga.
Manuel Gil Cuadra.
,Serafín Cazorla Margalef.
José López Selva.
Rafael Méndez Penco.
Francisco Saavedra Rodríguez.
Fernando Mach Salgado.
Diego Mosquera Blanco.
Bartolomé Collado Ramírez.
Juan López Encarnación.
Miguel Sánchez Poveda.
Federico Martínez Vacas.
Emilio Ferrando Adell.
Juan José Amor Vizcaíno.
Emilio Finestre^ Tuduri.
Miguel Sahuquillo Tarantino.
Emilio Soligó Moliné.
Ignacio Lara España.
Benito Maestre Domínguez.
Fernando Gallardo Gramontel.
Avelino García Moreno.
Gabriel Coll Moll.
Nicolás Alfonso Podadera.
*Eduardo Mateos Reyes.
Alfonso Guasp García.
Silverio Armesto Oliver.
Antonio Carreño Grande.
José Enríquez Martínez.
Esteban Gómez Sánchez.
Jose González Clemente.
Luis Hernán Miguel.
Mariano .Timénez Afeitas.
Enrique López Aldana.
Manuel Loscos Montolío.
Joaquín Lloris Costa.
José Nieto Nieto.
Ramón Tudó inglés.
Al Cuadro Eventual del Ejército
Andalucía
D.
D.
D.
Ti.
Ti.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ti.
D.
Ti.
Matías Vallellano Martín.
Antonio Torres Guasch.
Antonio Serrano Carmona:
Carlos Navarro Pérez.
Jesús Macario Gómez.
Joaquín Cano Fernández.
Alfredo Rosser Guisot.
'José Hernández Carrión.
Félix Moraleja Rodríguez.
José García Alcaraz.
Generoso Mangas Cillero.
José Benet Navarro.
Victoriano Martínez Albadalejo.
Alejandro Cuadrado García.
Federico González Blanco.
Juan Noguera Sánchez.
Vicente Escudero Gómez.
Francisco Núñez Valenzuela.
Rafael Bautista Lillo.
Juan Pedro Vicente García.
José González Jiménez.,
Francisco Caballero Carretero.
Juan González Martínez.
Rafael Castellanos González.
Tomás Landín Alonso.
Andrés López Sánchez.
Ricardo Ciudad •Olmo.
Jesús Morán Crespo.
Martín Hen ás Luna.
Eugenio Blázquez Sánchez.
José Comas Palomas.
Antonio Manzanares García.
Santiago García Barrachina.
Leocadio Martín Tapial.
Pedro Á. Fernández Rubio.
Antonio Bayona Piñol.
Angel López Martínez.
José López López.
Luis Silvestre Torroncher.
Arturo Reyes Moya.
Ramón González Martínez.
Ismael Rodríguez Blanco.
Jesús Yuste Castellblanque.
Gabriel Pinés López.
Antonio Barachina Pérez.
Eustaquio Caro Chacón.
Eugenio Carballido Gómez.
Ti. Julio Gómez Tierra.
D. Demócrito Crespo Martínez.
Ti. José Muñoz Rojano.
Ti. José López Bay-ána.
Ti. Pedro Ochoa Blasco.
D. Salvador Barios Ecolar.
Ti. Federico Sánchez Manzano-Dorado.
D. Arturo Caballero Ledesma.
D. José Sánchez Gutiérez.
Ti. Basilio Gastón Balsera.
Ti. Manuel Cubero Sánchez.
Ti. Francisco Rodríguez Clemente.
Ti. Francisco Sáez Palacios.
Ti. Francisco Sánchez Guirao.
Justo Alonso Calderón.
Manuel Prieto Pereira.
Agustín Fuentes Simón.
Enrique Pastor Prieto.
Salvador Sánchez Muñoz.
Joaquín Jiménez ASTala.
Ernesto Lozano Sánchez.
Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
D. José García Molina.
Ti. Amad•o Segura Sánchez.
D. José Abello Clement.
Ti. José Corbacho Banegas.
de D. Emilio Modino Pérez.
D. Blas Alcaide Ariza.
Ti. Andrés Torrontera Brpto.
Ti. Alfonso Medina Diva.
D. Ricardo Burguete Adelantado.
Ti. Manuel García Rico.
D. Martín Alvaro Martín.
D. José Rodríguez Martínez (primero).
D. Manuel Gilabert Asunción
Ti. Antonio Cánovas Vizcaíno.
Ti. Francisco Andrades Rodríguez.
D. Enrique Oltra. Pino.
Ti. José Planells Planells.
Ti. Cistóbal Gómez Valero.
D. Andrés Hernández Martínez.
D. Marcial Rodríguez González.
I). Enrique Prades Caballé.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Ti.
D.
Ti.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
Antonio Martínez Hernández.
Pascual Aguilar Illán.
Francisco Torrero Luque.
José Pérez Vázquez.
José Arjona Costarrosa.
Julián Milián Milián.
Baustista Moreno "Leira.
ai me Ferreres Ca rcellcr.
Luis Nobel Torrá.
Antonio Abenza Gómez.
Roque Vilamajó Padrell.
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D .Vicente Pareja García.
D. Vicente Villacampa Cortejarana.
D. Jesús Royo Villagrasa.
D. Enrique Pelufo Ferreras.
D. Juan narciso Rey.
D. Pedro Vázquez Gil.
D. Juan López Galán.
D. Dionisio Piernas Batalla.
D. Francisco Barrachina Argente.
D. Emilio Costa García.
D. Isidoro -Gallego Cruzado.
D. Julio Elbaile Viñas.
D. Ramón Vicent Alrnuni.
Ti. José Machés Gómez.
D. José Gómez Mate3.
D. Ramón Labeira Bernal.
D. José González de la Aleja Gómez.
D. Juan Pajuelo Cabeza.
D. Demetrio Rodríguez Insúa.
Ti. Francisco Buira Gilart.
D. Paulino Isaga Sasiaín.
Ti. José Gómez Martínez.
Ti. José Barrachino Argente.
D. Claudio Roca Tortajada.
Ti. Dionisio García Moreno.
Ti. Pedro Río Ramírez.
Ti. Rafael Baig Llovgt.
Ti. Rafael Albi Flores.
Ti. Miguel Bragado Velilla.
Ti. Enrique López Gimeno.
Ti. Francisco Pérez Molina.
Ti. Simplicio Molina Cebrián.
D. Angel Garelía Solé.
Ti. Antonio Jiménez Extremera.
Ti. Enrique Pellicer
D. Lucio Arroyo Fernández.
Ti. Carlos Vega Killiu.
D. Angel García Vega.
D. Juan Tohá Eseolá.
D. Pedro Fernández Arta].
D. Víctor Concejo Senovilla. -
D. Manuel Martínez Ilardulla.
Ti. Antonio del Cid Valle.
D. Armando Alvarez Cabrera.
Ti. Francisco Hurtada Fernández.
Ti. Blas Bablellón Alteniz.
D. Esteban Punset Berza.
Ti. Cristóbal rimmile7 Svrrann.
Ti. Antonio Pedrola lsanta.
D. Ramón Mateu Morláns.
D. Manuel González Zubillaga.
D. Florencio Alfonsn Martín.
D. Juan Sánchez Acedo.
D. Francisco Montejo Marfil.
D. Gabriel García Soto.
Ti. Martín Torea' Esteban.
D. Florencio Dosaura Pérez.
D. Tirso Calero Castellano.
D. Joaquín Alvarez Guisado.
Ti. Lucio Mufioz Sobrino. ,
D. Rafael Campos Carmen.
Ti. Serafín Vida! Bonín.
D. Manuel Garrote González.
D. Luis Villarreal' Morales.
D. Manuel Rodríguez Mingorance.
D. Ramón Letón Agueda.
D. José Cerezuela
D. Manuel Roglan Pinos.
D. Gaspar García Moreno.
D. Jesús Sancho Villanova.
D. José López Castineira.
Ti. Alfonso Arias Santa.
D. José Subirats Martí.
Ti. José Macián Dolz.
D. Manuel Martínez Mateos (prime
ro).
D. Hernando Martínez Campos.
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D. Irene Primola Moñino.
D. Arsenio Pérez Nieto.
D. Angel Adán Guisasola.
D. Juan Sánchez Trillo.
D. Paulo de Campo Campos
D. Francisco Gámez Cuadros
D. Benito Caballero Conde.
D. Ramón Figueras Torne.
D. Gabriel Bertos Serrano.
D. Manuel Soto Jerez.
D. l-lanuel Díaz Gamarra.
D. Ramón Paterna Gómez.
11 Eladio Domínguez Vergel.
D. A!berto Díaz López.
D Jose María Ezea Rica.
D. Luis Nasares
D. Francisco Ros Carrasco.
D. José Gavalda Fonollosa.
D. Diego Vidal López.
D. Venancio Herrera Fernández.
D. Enrique Blanco García.
D. Julio Iriarte Areces.
D. Tomás Vid l Rofaste.
D. Francisco Ferrís Bou.
D. Crescencio Campos Delgadó.
D. Mario Roldán Hernández.
D. José Margalef Apolinar.
D. Juan Francisco Fernández López.
D. Antonio Bernal Seguí.
D. Eleuterio Mi14.zuela Izquierdo.
D. Florentina- Jiménez Celi.
D. Bartolomé Delgado Lora.
D. Ag.apito Domínguez Alvarez.
D. Enrique Ferrer Argote Castillo.
D. Juan Martí Alfonso.
D. José Muñoz Muñoz.
D. Vicente Pallarés Martínez.
D. Manuel Rodríguez Herrera.
D. José Romera Martínez.
D. Gabriel Valencia Navarro.
D. Ismael Bailan Ben Djergayan.
D. Juan Verges Rovira.
D. José Vivancas Muñoz.
D. Manuel Yubero Ortiz.
D. Rafael Laguarda Sabater.
D. Poncio Santigosa Serrat.
D. Antonio Trinidad Macías.
D. Manuel Martínez Mateo (sef..tiridn).
Al Cuadro Eventual de_ la Agrupación
Autónoma del Ebro
D. Carmelo Cánovas Martínez.
D. Ignacio García Bernaola.
D. Antonio Sánchez Segura.
D. Francisco Muñoz Morcillo.
D. Eutímio Peña Ruiz.
D. Guillermo Gómez del Casal Gar
cía.
D. José María González Guerrero.
D. Juan Gómez Ochoa.
D. Miguel Burrieza Iglesias.
El. Manuel Doménech Baima.
D. José Martínez Serra.
D. Antonio Ortíz Martínez.
D. Antonio González Lozano.
D. Santiago Coloma Canto.
D. Victoriano Borrego Esteve.
D. Bernardino Mas Xipell.
D. Mariano Sánchez Alonso.
Al Cuadro Eventual de la 43 División
D. José Puig. Alba.
D. Pelayo Fuertes González.
D. Emilio Gimeno Aznares.
D. Enrique Crous Vidal.
D. Juan Castro Urchaga.
Al Regimiento de Infantería ,núm. 37
D. Marcelino Rodríguez Alvarez.
D. Juan Clapés Torres.
D. Bartolome Noguera Bonet.
D. Miguel Vicéns Gelabert.
D. Vicente Montañés Adell.
D. Pedro Segura Oyer.
D. Juan Torres Serra (primero).
D. Eloy Sánchez Aceña.
D. José Tur Planells.
D. Isaías Arevalillo Sánchez.
D. Francisco Díaz Orfila.
D. Francisco Rico Fernández.
D. Jose Muntaner Sintes.
D. José Rodríguez López.
D. Antonio Sastre Vaquen
D. Antonio Navarra Aliaga.
D. Avelino Andín Borrás.
D. Salvador Tejada Orfila.
D. Honorio Martínez San Pedro
D. Juan Bautista Bayarri Pedrá.
D. Julián Peña Zueco.
D. Ramón Baca Balboa.
D. Antonio Turres Bonet.
D. José Estorellas Planas.
D. Cipriano Durán Rubio..
D. Aurelio Pérez Pons.
D. Sebastián Llafriu Capó.
D. Pedro Gómez Balades.
D. Bartolomé Pons Orfila.
D. José Lladó Pont.
D. Herminio Pons Comila.
I/ Juan Dama Sitjar.
D. Eloy García Gésmez.
D. Antonio Vidal Llabrés.
D. Roque Mangado Alcalde.
D. Emilio de Benito Pérez.
D. Arsenio Raya Guerrero.
Barcelona, 6 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 10.015
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disiDoner aue los seten
ta v ocho capitanes de INFANTE
RIA, profesionales. ascendidos a
este empleo por orden circular nú
mero 9.594, de 30 de mayo último
(DIARIO OFICIAL níirnero 134), que
figuran en la relación que empieza
con D. Francisco García Iglesias
y termina con D. Luis Leiva Gi
ralt, queden confirmados en los
destinos y situaciones en que ac
tualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RET„ACIÓN QUE Sr CITA
D. Francisco García Iglesias.
D. Gil Solano García.
D. Juan Arroyo Cortijo.
D. Carmelo Rodríguez parejo.
D. Juan Delgadillo González.
D. Nicomedes Moeda Márquez.
D. Pedro Santos Oliveros.
D. Antonio Sánchez López (1.°).
D. Mariano Martín Verdaguer.
D. Angel Martín Garcimartín.
D. José Nieto Baviano.
D. Francisco Ouintas Alvarez.
D. José Egler Harillo.
D. Emilio de la Rubia Alcalde.
D. Catalino Corrochano Gutiérrez.
D. Francisco Carbonell Vaquer.
D. José García Rodríguez (2.°).
D. Ildefonso Ruiz Armenta.
D. Víctor Gómez Serrano.
D. Bonifacio Marino López.
D. Andrés Gomar Sánchez.
D. Juan Fernández Aguilar.
D. Joaquín Rubio Fernández.
D. Altonso García Fernández.
D. Manuel Barricarte González.
D. Pedro Caso Carbonero.
D. Francisco Quesada García.
D. Francio Carnero Noble.
D. Juan Vicario Ruiz.
D. Juan Andrés Benito.
D. Pablo Pastor García. -
D. Manuel García Santiago.
D. Manuel España Santiago.
D. Miguel Mellada Palomo.
D. Martín Martínez Martínez.
D. Pedro del Rey Pastor.
D. Antonio Campo Sampietro.
D. Enrique Aparicio Doñate.
D. Eloy Gallego Sánchez.
D. Julián Blázquez Sánchez.
, D. Francisco Pachón Gordillo.
D. Ramón Patricio Corrales.
D. Leoncio Alba García.
D. Miguel Ciudad Pedrero.
D. Jesús Sierra Sierra.
D. Sinforiano Muñoz Rubio.
D. Máximo Sánchez Díaz.
D. Martín Moreno González.
D. Máximo Moreno González.
D. Pedro Nuño de la Rosa.
D. Vicente Garrido Vaquero.
D. Ricardo Cao Dovale.
D. Antonio Venegas Ibarra.
D. Salustiano Martín Rafael.
D. Román Nuño Valero.
D. Luciano Guerra Sánchez.
D. Francisco Val Alvero.
D. Clemente Pérez Rosell.
D. Alejandro Reino Martínez.
D. José Barricarte González.
D. Antonio Solís Campos.
D. Constantino González López,
D. Nicolás Alfaraz Pierna.
D. Jaime Martínez Pérez.
D. Vicente Rodríguez Gallego.
D. Francisco Martí;lez Ramallo.
a Eduardo Laxa del Rosal.
D. Antonio Simón Abadía.
D. Filomeno Domínguez Sanz.
D. Julián Romero Fernández.
D. Secundino Rodríguez Parejo.
D. Fernando Zurita Carmona.
D. Emilio Casado Colias.
D. Julián Cenjor Andradas.
D. Vicente Martínez Castellanos.
D. Nicolás Morales Castillo.
D. Manuel Nevirre Aja.
D. Miguel Vivas Pinazo.
D. Luis Leiva Giralt.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10 016
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los seis capitanes
de INFANTERIA, profesionales, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Jaime Insa Tora y
termina con D. Belisario Barba Ber
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mejo, ascendidos a dicho empleo por
orden circular núm. 9.593 (D. O. nú
mero 134), pasen a servir los destinos
que se indican, a los cuales se incor
porarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jaime . In3a Tora, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, al
mismo.
D. Santiago Hato Domínguez, de la
Comandancia Militar de Gerona, al
Cuadro •Eventual del Ejército del
Este.
D. José Abarca Díaz, del Ejército
de Maniobra, al Cuadro Eventual
del mismo.
D. Victoriano Lag...oa Gómez, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, al mismo.
D. Agustín Aguilera Landínez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, al mismo.
, D. Belisario Barba Bermejo, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, al mismo.
Barcelona, 7 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 10.017
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede confirmado con carácter pro
visional en el C. R. I. M. núm. 16
(Barcelona), el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. José Vacas
Giménez, ascendido a este empleo'
por orden circular núm. 9.594, de
30 mayo próximo pasado (D. O. nú
mero 134).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento `7 cumplimiento. Barcelo.
na, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serant.
Núm. 10.018
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el -destino al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, del
capitán de INFANTERIA, profesio
nal, D. Leanclro Martínez Pérez, ad
judicado por orden circular de 22 de
abril próximo pasado (D. O. núme
ro 98), quedando confirmado en el
Cuadro Eventual del Ejército de Ma
niobra, donde actualmente presta. sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•
na, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.019
Circular. EXCrinde Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 6.638, de 19 de abril* último
(D. O. núm. 96), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
se asigna al capitán de Infantería de
MILICIAS, don Fernando Guisado
Miranda, el cual continuará en su
anterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Srf;rr
Núm. 10.020
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Mur
cia, de 24 de mayo último, con el que
acompaña eerVificado del reconoci
miento médico practicado al capitán
de Infartería de MILICIA, don
•Santiago Martín Sancho, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido, oon residencia en Caravaca
(Murcia), por el que se comprueba
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Maniobra.
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
lo comunico a V. E. para s:i co
nocimiento y' cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P
A. Conn-5N
Núm. 10.021
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien di:-.poner nue el eanitA,n en cam
paña de INGENIEROS don Vicente
Montfort "aurriro. del Batallón df
Zapadores del X Cuerno de Ejército,
pase destingdo al Batallón de Zana
dores del XVIII Cuerno de Ejército.
Io eomunico a V. E. para su co
nncimi•ento 17 cumplimiento. Barcelo
na, 7 de junio de 1938.
P
rnTtrANT
Núm. 10O2
Circular. Excmo. Sr.: Fe tenido 9
bien clisi.-)oner nue el canitá-n en cam
rpfia TNGENTEROS, eirm Pedro
Diego Cortés Alcón. ascendido a di
cho .em.nleo Por orden circular m'une
ro 9.422. de de mayn iíltimr‘
(D. O. -m'un. ni) pasa destinado al
ruariro FvPpfunl del Eiército del Es
te. incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V E. para su ro
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. Coitn(5,Nr
SOfi .
Núm. 10.023
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán y el te
niente de INGENIEROS. don J(14
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Aguilera Ballié y D. Gumersindo Pe
trus Cardona, ascendido a dicho em
pleo por orden circular núm. 7.391,
de 30 de abril último (D. O. núme
ro 106), y de la Compañía de Zapa
dores de la 89 Brigada Mixta, pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro y Compañía de
Zapadores de la 180 Brigada Mixta,
rtspectivamente, incorporándose con
ar:_ftrfda.
Lo comunico a V. E. para zu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de junio de 1938.
P. D..
A. C,onnóN
Núm. 10.024
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional D. Ramiro García Carras
co, ascendido, quede confirma
do en su actual destino del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de junio de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
-
-
eunor. .
Núm. 10.025
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de Infantería de MILICIAS don
Eusebio Delgado Burgos, de la
Sección de Información del Esta
do Mayor del Ejército de Tierra,
pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. 'para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
. U.,
A. CORDÓN
Núm. 10.026
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
nal de SANIDAD MILITAR en
campaña, procedente de Milicias,
que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con el teniente
D. José Pont Farré y termina con
el sargento D. Félix Vela Placed,
pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. José Font Farré, del III Cen
tro de Instrución y Reserva deSanidad Militar, a las órdenes del
Comandante jefe del Ejército delEste.
D. Tomás Ruiz-Morote Nobleja,ídem.
D. Francisco López Gozález, a
las órdenes del jefe del Ejércitodel Centro.
Sargentos
D. Enrique Vives Lérida, a las
órdenes del jefe del Ejército del
Centro.
D. Enrique Criado Bulnes, íd.
D. José Alonso Miyar, ídem.
D. Antonio Arreciado Rebollo,ídem.
D. Luis Alonso Rodríguez, alIII Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar.
D. Guillermo González-Lesmes
Cintora, ídem.
D. Félix Vela Placed, ídem.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.027
Circular. Excmo. S.r : He re
suelto que el médico y suboficial
de Complemento de INFANTERIA
D. Rafael Grau Matas, clasifica
do de afecto al Régimen, pase des
tinado a las órdenes de la Inspec
ción General de Sanidad Militar,
Fin causar baja en el Arma de_ In
fantería, a la que pertenece, con
efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señ
Núm 0.028
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el subofi
cial de Complemento de INGENIE
ROS don Juan José Muñoz de Bae
na y Sevilla, Perteneciente al re
emplazo movilizado de 1925, con
domicilio en la Sucursal del Ban
co de España de Guadalaiara, pa
se destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.029
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante, de 29 del pasado, al
que acompaña certificado de reco
nocimiento facultativo sufrido por
el sargento de INFANTERIA don
Antonio Sirvent Pastor, de reem
plazo por herido en dicha plaza,
y comprobándose por dicho docu
mento que el interesado se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo,quedando destinado en el Centro
de Reclutamiento, Instrucción yMovilización núm. 10.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P.
•
D.,
A. CORDÓN
Señor._
-Núm. 10.030
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mero 7.146. de 27 de abril último
(D. O. núm. 103), quede sin efecto
por lo que se refiere al destino que
se asigna al sargento de MILI
CIAS. de Infantería, D. Mariano
de la Fuente Martín Cacho, debien
do continuar en el suyo anterior.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
J)• D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.031
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de CABALLERIA don Honorio
Fernández Cano del C. R. I. M.
núm. 16, pase destinado al regi
miento de Caballería núm. 2, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor._
Núm. 10.032
Circular. Excmo. Sr :. e teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA don Gabriel
Seguí Mateo, de la R. G. A., pase
destinado al Grupo de Información
y Topografía del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, '7 de junio de 1938.
J).
A. CORDÓN
Núm. 10.033
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los 66 sar
gentos en campaña de INGENIE
ROS. procedente-r3 de Milicias, que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Julián Oter
Laine y termina con D. Manuel
Villalonga Monje, cuya proceden
cia se indica, pasen a cubrir los
destinos señalados, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Julián Oter Laine, de la 70
Brigada Mixta.
D. Rafael Padilla Parra, de la
octava división.
D. Alejandro Pardo Peregrina,
del Batallón de Zapadores del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Antero Paredes Matías, de la
90 Brigada Mixta.
D. Antonio Parra Aguera, de
la 98 Brigada Mixta.
D. Luis Parrondo Esteban, del
II Cuerpo de Ejército.
D. Andrés Pastor Bernabé, de,
la 98 Brigada Mixta.
D. Guillermo Paz Rodríguez,
de la Brigada de Trenes Blinda
dos.
D. Benito Peña Florencio, ídem.
D. Samuel Pérez Labrado, de
la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Centro.
D. Celedonio Pérez Pérez, de la
Brigada de Fabricación y Recupe
ración.
D. Eusebio del Pino Vivar, de
la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Centro.
' D. Antonio Plaza González, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Vicente Rabadán Borge, d.
D. Manuel Rayo Alonso, de la
70 Brigada Mixta.
D. Domingo Rincón Rebollo, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Fermín Roblas Asensio, de
la 150 Brigada Mixta.
D. Mariano Rodríguez Cabrero,
del VI Cuerpo de Ejercito.
D. Manuel Rodríguez Losada,
de la 77 Brigada Mixta.
D. Faustino Rodríguez Prieto, de
la 29 Brigada Mixta.
D. Florentino Rodríguez Riaza,
de la Brigada de Trenes Blinda
dos.
D. Francisco Roldán Fernández,
ídem.
D. José Antonio Rosete Obeso,
de la Comandancia General de In
genieros del Ejército del Centro.
D. Dimas Rueda Cermeño, de la
112 Brigada Mixta.
D. Felipe Rufo Blasco, del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Hipólito Ruiz López, de la
Comandancia General cíe Ingenie
ros del Ejército del Centro.
D. Enrique Ruiz Torres, del
Cuartel General4 del Ejército del
Centro.
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D. Antonio Sáiz López, de la
cuarta Brigada Mixta.
D. Gregorio Sánchez Berihuete,
del Cuartel General del I Cuer
po de Ejército.
D. Juan Sánchez Fernández, de
la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Centro.
D. Pablo Sánchez Morcillo, del
VI Cuerpo de Ejército.
D. Marcelino Sánchez Pérez, del
Cuartel General del Ejército del
Centro.
D. Mateo Sanmartín Espinosa,
de la 53 Brigada Mixta.
D. Cándido Sanz Martínez, de
la 39 Brigada Mixta.
D. José Sierra Béjar, del II
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Sierra Gallardo, de
la 90 Brigada Mixta.
D. Estanislao Silla Zanón, de la
98 Brigada Mixta.
D. Eugenio Simón de Juanas,
de la 29 Brigada Mixta.
D. Crescencio Tardón García, íd.
D. Antonio Toca Gil, de la Brigada
de Trenes Blindados.
D. José Uso Viñes, de la 90 Bri
gada Mixta.
D. Leovigildo Vaca Rodríguez,
ídem.
D. Antonio Valcárcel Gómez, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Félix Valverde Tores, del II
Cuerpo de Ejército:
D. José Vallés Mompel, del Cuar
tel General del Ejército del Cen
tro.
D. Manuel Vaquero Agudo, de la
112 Brigada Mixta.
D. Isidro Vela González, del Ba
tallón de Zapadores del IV Cuerpo
de Ejército.
D. Fernando Velert Campos, de
la 98 Brigada Mixta.
D. Enrique Vila Ochando, de la
70 Brigada Mixta.
Al Batallón de Pontoneros
D. Miguel Luis Sánchez Díaz,
del Batallón de Fontoneros.
Al Batallón de Obras 1,/ Fortifica
ción núm. 6
D. José Ortega Trapero, del
Batallón de Obras y Fortificación
número 6.
D. Antonio Pérez García, del
Batallón de Obras y Fortificación
número 6.
D. Gregorio Sáenz Galzagorri,
ídem.
D. José Sánchez Pérez, ídem.
D. Leocadio Tejedor Hidalgo,
ídem.
D. Miguel Vega Escobar, ídem.
D. Celedonio Villalba CaMpaba
clal, ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Extrernadural
D. José Pérez Castillo, de la
20 Brigada Ivlixta.
D. Juan Sáez Sáez, ídem.
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Al Cuadro Eventual del Ejército
de Maniobra
D. Teófilo Sánchez Pérez, de la
49 Brigada Mixta.
D .Juan Tena Salas, de la 209
Brigada Mixta. e
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Enrique Rosella Alamar, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Antonio Sánchez Campos, del
Ejército del Norte.
Al Cuadro Eventual de la Agru
pación Autónoma del Ebro
D. Justo Osorio Carrasco, de la
46 división.
D. Santiago Pérez Gil, ídem.
D. Manuel Villalonga Monje, de
la 33 Brigada Mixta.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.034
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los seis
sargentos de INGENIEROS e n
campaña, procedentes de Milicias,
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza• con D. Ramón
López Martín y termina con don
Guillermo Arrabal Guzmán, pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual. •
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. p.
A. CoTtrANT
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón López Martín.
D. Francisco Cobo Catena.
D. Juan Cobo Catena.
D. Julián López López.
D. Antonio López García.
D. Guillermo Arrabal Guzmán.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.035
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargen
to en campaña del CUERPO DE
TREN. procedente de Milicias, don
Isaac Díaz Hidalgo. pa.se destina
do al Cuarto Batallón Especial de
Transporte Automóvil, inco r p o
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1,938.
A. CORDÓN
•
Núm. 10.036
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
circular núm. 9.690, de primero
del actual (D. O. núm. 135), que
de rectificada en lb que respecta
a los destinos de los sargentos en
campaña del CUERPO DE TREN,
procedentes de Milicias, D. Urba
no Arrieta Biguri y D. Damián
Gaubeca Marcaida, los cuales se
guirán prestando servicio con la
graduación que se determina y en
los puesto que les fueron asigna
dos por orden circular núm. 8.199,
de 13 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 116) y orden circular
número 8.949, de 23 del mismo
mes (D. O. núm. 125), respecti
vamente.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Señor...
Núm 10.037
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los auxiliares faculta
tivos segundos del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, que figuran en
la siguiente relación, cesen en el
Ejército del Centro, pasando a
ocupar los destinos que en la mis
ma se les asigna, a los que se in
corporarán con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de :junio de 1938.
11. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Valcárcel García, a
la Clínica núm. 2, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Cuenca.
D. Ventura Martín Martín, íd.
D. Francisco Pestaña Rabosa,
ídem.
D.José María Sánchez Fornies,
a la Clínica núm. 4, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Cuenca.
Barcelona, 1 de junio de 1938.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 10.038
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de Infantería de MILICIAS don
Jorge Landsman Zanetti, pase a
la situación de disponible guber
nativo, con residencia en Valen
cia, surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiNto. Bar
celona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 10.039
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA don Vicente
Xamena Neto, del regimiento de
Costa núm. 4, pase a la situación
de disponible gubernativo en Ma
hón, con arreglo a la regla pri
mera de la circular núm. 7.637, de
25 de abril último (D. O. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
1 .r...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 10.040
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. 170, pág. 212,
columna tercera), ampliado en la
de 28 de mayo de 193-7 (D. O. nú
mero 139, pág. 593, columna ter
cera), he tenido a bien conceder
el empleo de teniente médico pro
visional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, pasando a ocupar los des
tinos que en la misma se indican,
a los que se incorporarán con to
da urgencia. Surte efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Sala Martínez, a las
órdenes del jefe del Ejército del
Centro (confirmación).
D. José María Massa Servida,
con residencia en Gerona, calle del
Norte, núm. 7, a las órdenes del
jefe de los Servicios Quirúrgicos
del Ejército.
D. Gil Barber Buira. con resi
dencia en Barcelona, calle Castille
jos, núm. 299, segundo, segunda,
a las órdenes del Inspector Gene
ral de Sanidad del Ejército, en ex
pectación de destino.
Barcelona, 2 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.041
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio de
1937 (D. O. núm. 149, pág. 691,
columna segunda), h e resuelto
conceder el empleo provisional de
auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración de la
Campaña, a los aspirantes provi
sionales de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, aue figuran en la siguien
te relación, por hallarse compren
didos en el artículo sexto de di
cha disposición, quedando confir
mados en los destinos que actual
mente sirven, y que también se in
dican. Surte efectos administrati
vos esta disposición a nartir de
la revista de Comisario del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Martín Chato, de la
Agrupación de Artillería del III
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Dávalos Linares, de
a las órdenes del jefe superior de
la D. C. A.
Barcelona, 2 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.042
Circular. EXCITIO. Sr. : En cumpli_
miento a lo dis:puesto en la orden
cireul_ar de 19 de junio de 1937
(D. núm. 149, página 691, c')._
lumna s.)gunclq), he resuelto conce_
dí.1..- e: empleo provisional de auxiliar
fa..1::!•:4.i-, u segundo -Je! Cue-po (11
SANIDAD N! I.ITAR, y( tiem_
pp de dul-acion de la csmpaila, a lns
pra,.!.'cantes k_Jue fgurari en la
gii;.ente -e;ac.ión, por hallarse com_
preitclidcs k". el artículo sexto de di_
cha cEs-poción, pgsando a ocupar
1<'s destip,-,s que en la m'sma -se zsig_
ya a cada uno, a los que se incgr_
prraril con toda ii,rgrnicia. Surte
efectos zidministrativos esta dispo_
s'ción a partir de la revista de Ci
rn•sar'm dei presente mes.
Lo ccmunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 2 de junio de 1937.
P. D.,
A. CORDÓN
}<ELACIÓN QUE SE CITA
D. Dignisio López de Inés, con re_
sidencia en Madrid, calle de Lezani_
tes núm. 48, a las órdenes del áirec_
tor de los Servicios Sanitar'.os del
Ejército del Centro.
D. Manuel Blanco Chantar, al Ba_
talión de Montafia del Ejército del
Centro (confirmación).
D. José Laorcle-2. García, a las ór_
denes dej jefe de :a Agrupación Au_
tónorna del Ebro (cr)nfirmación).
D. David Sanahuja Saperas, a; la
Agru,p,aeón Nlerte de Defensa de
Costas (confirmación).
Berce!ona, 2 de junio de 1938.—
A. Cordón,
INUTILES
Núm. 10.043
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de la propuesta de inutilidad
que la Comandancia Militar de
Madrid remitió a este Ministerio
en 5 del actual, referente al te
niente coronel de INFANTERIA
D. José González Deleito, de re
emplazo por enfermo en la cita
da plaza, y de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría Jurídica,
he resuelto que el mencionado je-
fe sea dado de baja en el Ejército
por inutilidad física, debiendo pa
sar a la situación que por sus arios
de servicio la corresponda, con
forme a lo prevenido en el artícu
lo 30 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101), y
orden circular de 3 de octubre de
1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.044
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de la propuesta de inutilidad gue la
Comandancia Militar de Albacete re
mitió a este Ministerio en 14 del ac
tual, leferente al teniente coronel de
1NFANTERIA, don Juan 'Ruiz Ga
rijo, de reemplazo por enfermo en
Pozo-Hondo, de dicha provincia, y de
acuerdo con lo informado por la Ase
soría Jurídica, he resuelto que el
mencionajo jefe sea dado de baja en
el Ejército por inutilidad física, Je
biendo pasar a la situación (fue p
sus años de servicio le corresponda,
conforme a lo prevenido en el artí
culo 30 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101), y orden
circular de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149).
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
wo, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.045
Circular. Excmo. Sr. : En virtud de
la propuesta de inutilidad que la
Comandancia Militar de Madrid re
mitió a este Ministerio, en 3 de mar
zo último, referente al mayor de IN
FANTERIA don Carmelo Porqueras
Barieres, de reemplazo por enfermo
en Madrid, y de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría Jurídica y Jun
ta., Consultiva de Sanidad de Guerra,
he resuelto que el mencionad-) ma
yor, sea dado de baja en el Dijrcito
por inutilidad física, debiendo pasar
a la situación que por sus años de
servicio le corresponda, • conforme a
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lo prevenido en el artículo, 30 de las
Instrucciones itpraadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y orden circular
de 3 de octubre de 1910 (C. L. núme
ro 1:9).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. 1) ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.046
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
la propuesta de inutilidad que la
Comandancia Militar de Alicante re
mitió a este Ministerio en 7- del ac
tual, referente al capitán de INFAN
TERIA don Amós Martínez Alcarria,
de reemplazo por enfermo en Alooy,
y de acuerdo con lo informado por la
Asesoría Jurídica, he resuelto que el
mencionado capitán sea dado de ba
ja en el Ejército por inutilidad físi
ca, debiendo pasar a la situación que
-por sus arios de servicio le corres
ponda, conforme a lo prevenido en
el artículo 30 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de'1905 (C. L. núm. 101), y or
den circular de 3 de octubre de 1910
(C. L. núm. 149).
Tfo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13areclo
na, 27 d niavo de
P. 11.,
A. (i(lizivt)Nz
Núm. '10.047
Circular. Excmo. St.: En virtúd de
la propuesta de inutilidad que la
Comandancia Militar de Valencia re
mitió a este Ministerio en 4 del ac
tual, referente al capitán de INFAN
TERIA don Luis Chinarro Martínez,
de reemplazo por enferma en la ex
rpresada plaza y de acuerdo con lo
Snformado por la Asesoría Jurídica,
he resuelto que el mencionado capi
tán sea dado de baja en el Ejército
por inutilidad física, debiendo pasar
a, la situación que por sus arios de
servicio le corresponda, conforme a
lo prevenido en el artículo 30 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y orden circular
de 3 de octubre de 1910 (C. L. núme
ro 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 10.048
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien, disponer que la circular número
9.758, de 3 del actual. (D. O. número
136), por la que se dispone que quede
movilizado por el tiempo de la ac
S71
tira campaña, el auxiliar de Ofici_
mas de segunda clase del Personal
del Material de ARTILLERIA, re_
tirad), D_ Miguel Bañuel•-)s Areta,
se entienda rectlficada en el sentido
de que es con dicho ernple5 y no con
el que figura en la citada disposi_
c:on.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento, Barce_
lona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. Co ul)(5N
Señor...
OFICIALIDAD DE COMPLE
MENTO
Núm. 10.049
Circular, Excmo. Sr. : Como re_
sultado de la instanbia promovida
por el teniente de Complemento de
INFANTERIA don Federico Torres
Brull, en súplica de que se le con_
ceda el pase a la misrn21 Escala del
Cuerpo Jurídico Militar, dvda
c-inclición de aligg:ado y hallarse da_
lsifiodo como afecto al Régimen,
he resuelto, de acuerdo con la Ase_
.s'oría Jurídikta- <le este 1Wnistetr,io,
acceder a lo s.)licitado per el recu
rrente y concederle al propio tiem
po el empleo de teniente auditor de
Complemento, con la antigüedad de
25 de septiembre de 1937 y efectos
administrativos a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y 'cumplimiento, Barce_
1-na, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor..,
Núm. 10.050
Circuido-. Excmo. Sr.: COMD re
sultado de la instancia promovida
por el suboficial de la Escala de
Complemento del Arma de Infante
ría,
•
don Nicolás Alcalá del Olmo
Gómez, en súplica de que se le con
ceda el pase a la misma Escala del
Cueupo Jurídico Militar, dada su
condición de abogado, hallarse clasi
ficado como afecte al Régimen y ha
ber efectuado oportunamente las prác
ticas reglamentarias, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría Jurídi
ca de este Departamento, he -resuel
to acceder a lo solicitado, concedién
dole el emplea de teniente auditer de
Complemento, como comprendido en
el decreto de 16 de febrero del pasa
'
do alio (D. O. núm. 42, pág. 511), con
la antigüedad de la fecha de esta
orden, surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista de junio
próximo, quedando destinado para
prestar sus servicios como fiscal del
Tribunal Permanente del V Cuerpo
de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. TI
A. CORDÓN
Señor...
PASE A OTROS CUERPOS
Núm. 10.051
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 17 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, columna
segunda), he resuelto que el practi
cante D. Salustiano Alfonso Domín
guez, perteneciente a la cuarta Sub
sección de la segunda Sección del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, pase a la sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, con arreglo a lo que determina
el artículo segundo de dicha dispo
sición, con la categoría de auxiliar
facultativo primero (capitán), co
rrespondiente a la de la asimilación
que le fué concedida por orden cir
cular núm. 7.143, de 24 de abril últi
mo (D. O, núm. 103); siendo confir
mado en su destino Al Servicio del
Arma de Aviación. Queda sin efecto
el nombramiento de auxiliar faculta
tivo segundo provisional que le fué
otorgado por orden circular de 5 de
octubre de 1931 (D. O. núm. 242, pá
gina 54, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
•
P. 1).,
A. CORDÓN
Senor...
RECOMPENSAS
Núm. 10.052
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo solicitado por los
interesados, por este Ministerio
se ha resuelto conceder al perso
nal del Ejército que figura en la
siguiente relación, que empieza
con D. José Castillo Soto y ter
mina con D. Fernando Romanos
Ibáñez, la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (Honorífica),
por haber resultado heridos en
acción de guerra y llenar las con
diciones determinadas en la nor
ma 13, apartado a), de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 de abril último (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Carabineros D. Jo
sé Castillo Soto.
Capitán de Infantería D. Luis
Navarro García, del Batallón de
Retaguardia núm. 23.
Capitán de Infantería de Mili
cias D. Juan García Martínez, de
la Comandancia Militar de Valen
cia.
Teniente de Infantería D. Anto
nio Pastor Orts. reemplazo por he
rido en Valencia.
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Otro, D. José Bueno García, de
la novena Brigada Mixta.
Auxiliar facultativo segundo de
Sanidad Militar D. Fernando Ro
manos Ibáñez. (En Aviación.)
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.053
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del
teniente de INFANTERIA, con
destino en el Batallón de Reta
guardia núm. 20, D. Cristóbal Va
nejo Bravo, por este Ministerio
se ha resuelto concederle el as
censo al empleo de capitán de su
Arma, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas
operaciones de guerra, desde el
principio de la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril pa
sado, en armonía con lo precep
tuado en la norma octava transi
toria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 del ci
tado abril último, quedando can
celados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el
interesado hasta la fecha indica
da de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
■4 P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.054
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto, por es
te Ministerio se ha resuelto con
ceder al teniente de INTENDEN
CIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Antonio Parra Padi
lla. el ascenso al empleo de capi
tán de dicho Cuerpo y s Escala, co
mo recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones
de guerra, desde el principio de la
actual campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lo preceptuado en la norma octa
va transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos con
traídos por ei interesado hasta la
fecha indicada de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CO RDÓN
Señor...
Núm. 10.055
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
jefe de la cuarta división, por es
te Ministerio se ha resuelto con
ceder el empleo superior inmedia
to, al personal que figura en la
siguiente relación, que empieza
con D. Manuel Segura López y ter
mina con D. Pedro Belio Gil, per
tenecientes a los Cuerpos y Uni
dades que e/1 dicha relación se es
pe2ifican, 'como recompensa a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra desde el
principio de la actual campaña,
asignándoles en su nueva catego
ría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo precep
tuado en la norma octava tcansi
toria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101), quedan
do cancelados con esta recompen
sa todos los méritos contraídos
por los interesados hasta la fe
cha indicada de 22 del citado
abril.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra, se le señalará la antigüe
dad del día de su fallecimiento o
desaparición.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 41 Brigada Mixta
A teniente en campaña
Sargentos
D. Manuel Segura López, de
Milicias.
D. Rafael Cabrera Hernández,
ídem.
D. José Canalejo Romero, ídem.
D. Pedro Casas Villalba, ídem.
D. Juan José Martín González,
ídem.
D. Juan Manuel Verdugo Vela,
ídem.
D. Angel Gómez Aguilar, ídem.
D. Francisco Gonzálvez Ledes
ma, ídem.
D. Gregorio Hilario Gutiérrez,
ídem.
D. Luis González Sáinz, ídem.
D. José Cantero Magañas, ídem.
D. Dionisio Blázquez Arate, íd.
D. Juan Almeida Morais, ídem.
D. Ricardo Serrano Cabanillas,
ídem.
De la 67 Brigada Mixta
Sargentos
D. Benito Vizcaíno Maqueda. de
Milicias.
D. Rafael Ruiz Sánchez, ídem.
D. Delfín Migues López, ídem.
D. Mariano Soteres Martín, íd.
D. Manuel Luna Fernández, íd.
D. Andrés Soriano Ruiz, ídem.
D. Pedro Belio Gil, ídem.
Barcelona, 7 de junio de 1938.
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 10.056
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Murcia,
he resuelto que el coronel de INFAN
TERIA, don Alfredo- Gallego Ibáñez,
Comandante Militar de Cuevas de Al
manzoras, pase a la situación de re
emplazo por enfermo, a partir del día
12 dc mayo último, y con residencia
en la citada plaza, con arreglo a lo
que determina la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), quedando so
metido a la norma segunda. de la de
28 de abril de dicho año (D. O. nú
mero 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nochniento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de junio de 1938.
Señor...
F'. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.057
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el teniente de INEANTERIA pro
fesional don Joaquín Corredor. Ca
ñete, de reemplazo por herido en Ali
cante, según circular núm. 9.503, de.
28 del pasado mes (D. O. núm. 132,
página 766, columna segunda), que
de en la misma situación con resi
dencia en Alcoy.
Lo comunico a V. E. para su cb
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.058
Circular. Excmo. Sr.: De acuerde>
con lo propuesto por el Comandan
t Militar de Cataluña, he tenido a
'niel' disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en campaña, don Ma
nuel Oliveres Galobart, pase a la si
tuación de reemplazo por herido a
partir del día 26 de mayo último y
con residencia en Barcelona, por ha
llarse comprendido en el artículo 487
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. -101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sf,f;nr
Núm. 10.059
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo propusto por el Conm miau_
te Militar de Murcia, be resuelto que
el teniente de INFANTERLA profe_
sionai D. Juan Fernández Minuesa,
procedente del Centro de Instrucción
de Carros de Combates, pase a la
situ2c1ó11 de reemplazo por herido
a partir del día 19 de febrero último,
cou residencia -en \iaiencia, por
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hallarse comprendido en el artícu:o
tis de las • 1ustrucci9nes aprow.o.ds
por orden circular de 5 de jun:u de
19(3,5 L. L. num. 101).
Lo comunico a \". E. para
nocimiento y cumplinient.-.
lona, de junio de
Señor...
su co_
Barce_
P. D.,
A CO R 1 IóN
Núm. 10.060
Citc1/i5-r E-vcrno (zi- • A rv.-(-1/Nlie_
ta del Comandante Militar de Cata_
, he lre.sinelto que) el ten'i-nte
de • INFANTEVIA profesiorSal don
-,Tunn Fernández García, pase a_ la
•situación de reemplazo pf .r en termo
a partir del día 2o de mayo último
v con res'Alencia en Barcelona, con
arreglo a lo di.sTyliestoen I.24
trurciones aprobadas por orden cir_
cupir de 5 de junio die 1(05 (e. I.. mi_
mero ion, e itic!,o sexto de a de 3
de ectubre t.le 1910 14. ni1111 14(1),
quedando_sometido a la norma se_
guilda de !a de 28 de ahrl de 1937
(I) O. núm. irr).
14• comunioo a V. F. para su ch_
11 t11 ieto c•umnlimiento. Barce_
.:,n, 3 de junio de
r› .1110
A. CORDÓN
SITUACIONES
Núm. 10.061
Lircutor. Excmo. Sr, : He resuelto
disponer que la situación que para
efectos administrativos corresponde al
capitán de MILICIAS chn Enrique
Pérez Bonín, desde La revista de sep_
tiembre de 193-7 hasta el 29 de abril
de 1938, que lué destinado por- ()r
oen circular núm. 7.335 (D. U. r1.1-
mero 105), a la Inspecc:ón de la 1-32._
9-aduría Secundaria. dei Ejército de
Tierra, es la _ de disronible guberna_
tivO, con 2rreglo a los prec.,eptosde
la circular núm. 7.203, de 28 de abril
último (D. O. núm. 103).
Lo cornimico a V E. para su co_
nceinvento y cumplimiento Paree_
1011:1, 2 de junio de. iw,S.
P 1).,
A. ConoóN
S(•fin:
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES -
Nalm. 10.062
Circular. Excmo. Sr. : De cCinfor_
iniciad con• lo preceptuado en el ar
tículo 15 de la orden circular de 28
de mlyo de. 1937 (D. O. 1111111. 139,
página 594, columna tercera), he te_
nid ) .a bien disponer que el médico
civil D. José CasanelLs Ibarz, con
residencia en Barcelong.,, calle Pela_
yo, núm. 28, pase kliestinado a la
Clínica núm. r, de la _Agrupación
Quirúrgica de Bzrcelona, como of_
talmólogg, por lraber sido aprobado
por erden circular núm. 8.940,, de 14
de mayo pasado (D. O. núm. 125),
en, ei concurso que para cubrir treinta
plazas de dicha especialidad fijé con_
vocado, Con la asimilación de tenien_
tje médic excusiwmcote para el
percibo de haberes v tsnto dure su
cometido, surt'endo- efectos adminis_
trativcs esta disposición a. partr de
primero de corriente mes.
cernunico a V. E. para su co_
olo2iinil211to y cumpimiento.
ona, 3 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 10.063
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia cursada por la Inspección Ge
neral Administrativa de Hospitales
y Establecimientos Sanitarios, r■fro
movida por D. Esteban Fernández
Lesmes, administrador delegado de
los Hospitales Militáres «Orfelinato
Rivas» y base de Vallcarca, -solici
tando ser confirmado- en el empleo
de capitán de Milicias de Intenden
cia, he tenido a bien concederle la
equiparación a capitán:sólo a efectos
administrativos, a partir de la revis
ta del mes actual 'y por el tiempo
de duración 'de la eampafia.
Lo comunico a V. E. para su ro
nocimiento y cumTlimiento. Barcelo
.na, 8 de mayo de 1938.
P.
A. Cornx,:T
cf .
VUELTA AL ARMA DE PRO
CEDENCIA
Núm. 10.064
Circulur. Excmo. Sr. : He resuel_
to -que el- mayor de- Mii"cias D. Mi_
guel Gonzá:ez Pérez—Caballero, cau_
se baja en dicha y alta en
h de INFANTERIA profesional de
que procede, por haber optado porcontinuar eri la misinR, de conformi_
dad .con .:a facultad le concede
la orden circular núm. 7.563, de 30
de abril prexim3 pasado (D. O. nú_
mero ro7), que le c.,nifirma en su
emp:eo de wayor • c.rmo 'recompensa
p-Ir los uplsi:tes que ha contraído en.
el .curso de la actual .campafia.Lo conau:1.-.., a V. E. para su Co_nocimiento N' .1.:111iuento. Barce_
1611.7, 5 de junio de 1938.
Sefíor...
P. D.,
A. CORDÓN
873
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 10.065
Relación de ex1-2edientes dejados sin
curso con arreglo a lo dispuesto en
la orden ministerial circular de 25
de mayo de 1934 (1). 0. núm. 59), por
las causas que se expresan:
Empleo y nombre del •4ue lo pro
mueve: cabo de cañón, licenciado,.
Juan Nuesca Expósito, del reempla
zo de 1924.
Objeto de la petición: Ser admiti
do nuevamente al servicio de la Ar
mada.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de la Base Naval Principal
de Caria9.-ena
Fundamento por el que queda sin
curso: Por haber finalizado el plazo
que fué concedido para el fin de la
instancia, y por tanto, carecer de de
lecho.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
Sefiores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 10.066
Excmo. Sr. : C.-)rno resu:tado de
'expediente incoado a instancia de
parte v vista el acta de reconocimien_
to fact-iltr.tivo, este Ministerio de con__
forinickd c-m las Secdones de Per_
sonal v Sanidad, ha tenido a bien
aprobar su ingreso en el servicio
de, la Armada corno e.:mtprendido
en el -decreto de 7 de agosto de 1936
al cabo de Artillería José Gónilez
Morcillo, a partir del IS de zbril
pasado.
Barcelona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 10.067
Excm Sr. : Vista la instanda
de Antonio Fuentes Molinr), como
marinero de segunda en la Base
Naval Principal de Cartagena en sú_pliw: de reconocimiento de los dere_
ch.)..s y privileg-i(s de que gozan los
compañeros de su convocatoria de
cabos de Artilleríl y considerándole
es de apP.cación lo dispuesto en laín-den ministerial de 20 de istarzc)
de este afio (D. O. núm, 70, página848), este Ministerio de conformidad
ccn lo informado por la Sección de
Personal v consultado 'por la Ase...solía jurí'dica, ha resuelto que
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lerido Antonio Fuentes Molina ::ea
ret_onocido p-)r tai c:bo de Artillería,
'categoría que conserv:.rá in:entras per
m-snezca en el servicio el reemplazo
a que pertenect.
Al mismo tiempo ha de s'gritie.r_
st que para el cumplimierr.c t'e laindicada orden 1! inisteri.t: D-) es 1,re_
cso reca:g-s., cl:tposic-ór. para cada
indivicluo,‘-bastand0 sólo acreditar la
condición Dará que por la Autoridad
ccrresp ncliente sea •reconocida la
clase, dándose únicamente noticia de
ello a esta Subsecretaría para las de_
bdas anotaci
Barcelona, 6 de
Señores._
jun:o de 1938.
P. D
ALFONSO JÁT IVA
ESCUELAS
Núm. 10.068
Excmo. Sr.: A propuesta del Jefe
de los Servicios Marítimos de la Ba
se Naval de Mahón, este Ministerio
ha tenido a bien Nprobar el nombra
miento del profesorado que se rela
ciona !para el curso de cabos provi
sionales de Marinería en dicha Ba
.54, autorizado por orden ministerial
c(_.municada de 2 del pasado mayo,
durante el curso que es desde pri
mero del mes actual al 31 del pró
ximo agosto.
RELACIÓN QUE SE CITA
Profesor, oficial primero de Auxi
liares de Artillería D. Bartolomé Cau
les Bagrun
Profesor, oficial segundo Auxilia
res Navales, D. Samuel Basanta
Chao.
Ayudante profesor, auxiliar alumno
naval, D. Pedro González Alonso.
Barcelona, 7 de junio de 1938.
Señores...
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
1
SECCION DE MAQUINÁS
FOGONEROS
Núm. 10.069
Vista instancia del marinero de se
fzunda de la dotación del guardacos
tas «V-24» José Pérez Cuadrado, est(
Ministerio ha dispuesto que se le
conceda el ingreso como fogonero
preferente con carácter provisional y
mientras durfn las actuales circuns
tancias.
•
Barcelona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Se fl r
SECCION DE INFANTEHIÁ
DE MARINA
Núm. 10.070
Circular. Este Ministerio, de con_
tenuidad ccn lo propuesto .por laSección de Infantería de Manná, ha
resuelto disponer : Que las Juntas (ie
Unidad de las 'Brigadas que señala
el artículo 21 de las n.-)rmas Econé
micc_administrativas aprobadas por
calen ministerial de 2 de diciembre
de 19,37 (D. O. núm. 301, nágina 535,
columna tercera), se incrementen con
el Com'sario_Delegado de Guerra de
las mismas, el cual tendrá idénticos
derechos que los demás componen
tes ; quedando mc-dificado en este
s. tido eI susodicho artículo 2
B.! tcer)na, f) de junio de 1C)::,S.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores ..
INTENDENCIA. GENERA.L
DE MARINA
Núm. 10.071
Vista la propuesta formulada
por la Intendencia General de Ma
rina, este Ministerio, de conformi
dad con la misma, ha resuelto dis
poner se redacte por las distintas
Habilitaciones de buques y depen
dencias afectas a la Marina, un
ejemplar más de nómina comple
ta, sin documentación auxiliar, co
rrespondiente al próximo mes de
julio, que deberá ser remitido den
tro del mencionado mes, directa
mente al Negociado 1.h de la ci
tada Intendencia General.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P. TI.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
PROCESADOS
Núm. 10.072
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente cl; Aero
náutica Naval D. VicenLe Ruiz
Mateo, detenido en Barcelona a re
sultas de la causa que, por el Tri
bunal Permanente de Cataluña, se
le sigue por el delito de desobe
diencia, pase a la situación de pro
cesado, con arreglo a lo determi
nado en el artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207, pág. 606, colum
na segunda).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Núm. 10.073
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Aviación
Militar D. Eugenio de Miguel
Buendía, detenido a resultas de la
causa que, por el Tribunal Militar
Permanente del Ejército del Este,
se le sigue por el delito de in
subordinación, pase a la situación
de procesado, con arreglo a lo de
terminado en el artículo noveno
del decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 207, pág. 606,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 10.074
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo, practicado al efecto, y
de conformidad con lo estableci
do 4n el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101),p he resuelto declarar en situacion de reemplazo
por herido, a partir del 14 de fe
brero último, con residencia en
Alicante, al teniente mecánico de
Aviación D. José Hernández Mu
ñoz.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D .1
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
SITUACIONES
Núm. 10.075
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo dispuetso en la
norma primera de la orden circu
lar núm. 6.853, de 22 de abril úl
timo (D. O. núm. 98), he resuelto
que el capitán de Aeronáutica Na
val D. Antonio Martín Ra-zírez,
pase a la situación de disponible
gubernativo, con efecto' .(dminis
trativos de primero de abril próxi
mo pasado, y con residencia en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
rvr
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